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CPETO TAHACllll
(Eeorpa~)
"BOCAHCKA BI1JIA" 0 CPTICKOM JE3l1KY
"nocaHcKy BIIJIY", najaaasajaaja CpnCKII JIIICT y nOCHII II Xepuero-
BIIHII TOKOM CBIIX rO,n:IIHa aycrpoyrapcxe oxynannje, noxpenyna je rpyna
capajescxax mrrenexryanana y Capajeny 1885, xao "JIIICT sa safiaay, no-
yxy II xynrypy", TIPBII 6poj je nsaurao 15. ,n:eu;eM6pa 1885, a nocn.eznsn
- yoxa Ilpsor csjercxor para 16. Maja 1914. roznmet.
TIOqeTaK 113JIa:IKelba "nocaHcKe BIIJIe" nazta, ztatore, y ,n:06a BeJIIIKIIX
npoujeaa y BOCHII II Xepu;erOBIIHM.. Jezma onasao norpajana oxynanaona
CIIJIa Moparra je na ce nosyae 113 nOCHe II Xepueronaae, a na a.eao MjecTo
,n:OJIa311 eKcnaH3110HIICTllqKa Aycrpoyrapcxa, qlljll je jenaa on nyropo-max
U;IIJbeBa 6110 zra OBy noxpajnny II napone xoja :lKIIBe y isoj IllTO BIIIlle 1130-
nyje on cycjenne XpBaTCKe II, HapOqIlTO, Cpfinje. 3aTO je jenan on npavap-
HIIX sanaraxa "nocaHCKe BIIJIe" Mopao 611TII oxynrsaa,e cpncxor napona
OKO HaU;1I0HarrHIIX U;IIJbeBa, C npyre crpane, JIIICT ce Mopao yKJIanaTII y
.crporo onpehene oxsnpe 'xoje cy nponacaaane aycrpoyrapcxe BJIaCTII, qll-
ja U;IIJb je yrrpaso 6110 na onenoryha caMOCTarrHO sohea.e HaU;IIOHarrHe no-
JIIITIIKe, nocetino cpncxove napony, II xoje cy IIMarre npaao na saopaae 113-
JIa3aK JIIICTa II 6e3 06pa3JIO:IKelba xan cxrarpajy na je OH nsamao 113 TIIX no-
3BOJbeHIIX oxsapa''. A CBaKO narnaureanje IICTIIu;albe HaU;1I0HarrHIIX 0611-
rsexqa 611JIO je y cyxofiy ca BJIa,n:IIHIIM nJIaHOBIIMa, jep He rpefia 3a60paBII-
Til zta je TO spajeae nponoheu.a Kanajesor npojeicra ,,60caHCTBa".
Haxo je y Bocnn II Xepu;erOBIIHII y cpeznsea snjexy nocrojana cpn-
CKa urravnapaja - y Fopazczry OKO 1520. romnre, npyra no peny aa CJIO-
BeHCKOM jyry - -rerupacroroznnun,a rypcxa oxynaunja OCTaBIIJIa je xara-
1 TIPBI1 ypC~HI1K .Bocancxe Bl1nC" 6110 je EQ)I(l1~ap HI1KanmHOBl1h (~O 16. 5.
1886), 3aMl1jcHl10 ra jc HI1KOna Illyuon,a (no 1. 2. 1887), a Illyuoa.y - HI1KOna T. Kaura-
KOBl1h (no xpaja 113na)J(Clha nI1CTa). CXO~HO saxtjeaaaa BnaCTI1, jenan o~ noxperasa MO-
pao jc 611Tl1 npajaarsen xao BnaCHI1K - CTCBO Kanyhep-tah.
2 ,JJ,cjaH Trypa-txoanh, Bocaucxa BUlla, Capajeso, 1975, Klh. 1,21.
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CTPO<paJIHe rrOCJbe,lJ;JH.J;e rro xyrrrypy. TeK xpajest .rypcxe ynpase OCHOBaHI1
cy rrpsn JII1CTOBI1 y OBOj noxpajana .rypcxe I1Mrrepl1je; DOCHa je, ztaxne,
611JIa 6e3 pasaajene nncane pajexa. Je,n;I1HO je 611JIa pasnajeaa ycstena
KIhI1JKeBHOCT ca JKI1BOM errCKOM TPa,n;I1IJ;l1joM. Y TaKBI1M OKOJIHOCTI1Ma no-
xena je na 113JIa311 "DocaHCKa BI1JIa" - ca BeJII1KI1M 06aBe3aMa, aJII1 11 ca
CTaJIHO npacyruoxr orracaourhy ,n;a fiyzte safipan.cna. 0 TOMe ,ll,ejaH Tiy-
PIfqKOBl1n KaJKe: "IlpBI1 6poj Eocancxe BI1JIe je CaMI1M CBOjl1M canpacajesr
6110 ,n;OBOJbHO pje-nrr 11 jacuo Ha3Haql10 <p113110HOMl1jy sacormca, xoja he
ce, y CBOjl1M 6IfTHIfM nprava, CaqYBaTI1 CBe no HeKOJII1KO ronaaa npen
xpaj rseroaor 113JIaJKeIha... Taj npsn 6poj xaconaca, zraxne, noxasyje Ka-
KO cy a.crosn rrOKpeTaQI1 Ben y caMOM nOQeTKY norozmna nrra OH TPe6a
,n;a npeztcraarsa 11 y KOjOj <pOPMI1, KaKO TPe6a zta ce O,n;HOCI1 npexra CBOjOj
cpe,n;I1HI1, IheHI1M rrp06JIeMI1Ma, QI1TaOU;I1Ma, npexra CBOMe apexeny. CeM
rora, OH je KapaKTepl1CTI1QaH rro TOMe llITO je Ben IhIfMe QaCorrl1C HarOBI1-
jecrao zta aehe MOnl1 zta ce ,n;PJKI1 OKBl1pa xoje My je xonuecnja sa 113,n;aBa-
rse HaMeTHyJIa If ca xojaaa je OH Mopao zta ,n;ol)e y KOH<pJIIfKT, ocjehajyhn
Heo,n;OJbI1B yHYTPallIIhI1 HarOH zta ce, xao je,n;I1HO cpncxo rJIaCI1JIO y DOCHI1
11 Xepu;erOBI1HI1, anraacyje He caao y xyrrrypno-npocejcrnov Ben 11 ztpy-
llITBeHO-rrOJII1TI1QKOM JKI1BOTY 3eMJbe 11 zra 6paHI1 naponne mrrepece ozt
oxynaropa">,
Kao KIhIfJKeBHI1 xaconac, "DocaHcKa BI1JIa" je y peJIaTI1BHO KpaTKoM
nepaozry 113JIaJKeIha rrOCTIfrJIa He0611QHO BeJII1Ke peaynrare: nojanana ce y
cpe,n;I1HI1 xoja je rrpaKTI1QHO rr03HaBaJIa caxio <pOJIKJIOpHO CTBapaJIalliTBO, a
ycnjena je zta peJIaTI1BHO 6P30 oznseryje QI1TaJIaQKY ny6JIIfKy ca asrpahe-
HI1M KIhI1JKeBHI1M yKyCOM, y cavoj cpe,n;I1HI1 ztonpaaajena je nojaan 11
a<pl1pMaU;l1jl1 BeJII1KOr 6poja KIhI1JKeBHI1Ka, ycnjena je ,n;a oxyna 6e3 npe-
rjepaaaa,a CBe 'ranaum.e saauajae cpncxe KIhI1JKeBHI1Ke, ,n;I1JbeM pacujerr-
xanor Cpncrsa, 11 casta ce 113rpa,n;I1JIa no xaconaca KOjl1 je, npen xpaj 113-
JIaJKeIha, rrpencraarsao 113pa3 Mo,n;epHora y KIhI1JKeBHOCTI14. Il0311TI1BHe
oujene .Bocancxa BI1JIa" ,n;06l1jaJIa je 11 TOKOM csora 113JIaJKeIha, nOBo,n;OM
IheHI1X jyfianeja, a 11 xacnaje>.
Mana y nporpasiy "DocaHcKe BI1JIe" nnje 611JIO I1cTaKHyTo fiaan.ea,e
je311QKOM rrp06JIeMaTI1KOM, ra MaTepl1ja aaje MOrJIa 611TI1 3a0611l)eHa. Je-
311QKa np06JIeMaTIfKa npencraarsana je jeztay ozt raaaxa y xojaxa je osaj
Qacorrl1C Mopao zta npofiaje OKBl1pe HaMeTHyTe 113,n;aBaQKOM ,n;03BOJIOM, 0
KOjl1M rosopa ,ll,. 'bypxosuh y nanpnjezi nosuusauoj MOHOrpa<pl1jl1. Pa3-
3 )J,ejaH 'hypasxoaah, Haeeoeno ojeno, 23-24.
4 )J,ejaH nypHQKOBHn, Haeeoeuo ojeno, 56-57.
5 Cnacax mrreparype 0 "EocaHcKoj BHJIH" MO)l(C ce naha y aaacncaoj MOHOrpa<pH-
jn )J,. nypHQKOBHna.
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nora sa TO 6H1l0 je ,lJ,OCTa. Jenan 0,lJ, lbHX je H 1JHlbeHHlla ,lJ,a y BOCHH H
Xcpncrosnaa rana Cp6H HHCy HMallH npyrn nOrO,lJ,HHjH (a norOTOBO He
TaKO THpaJKaH) 1JaCOnHC y KOMe 6H ce nacsyroaano 0 je3H1JKHM naraa,a-
Ma. Pa31l0r sa OBO jecre H necnopaa 1JHlbeHHlla na je je3H1JKO naraa,e jen-
HO 0,lJ, najxpynnajax rnrran.a csasora aapona H rseroae xyrrrype.
CBaKaKO najxpynanja pa31l03H nanase ce y nOllHTH1JKHM OKOllHO-
CTHMa y oxynapanoj BOCHH H Xepuerosaaa. Y01JH aycrpoyrapcxe oxyna-
unje Cp6H y BOCHH H Xepuerosnaa Ben cy HMallH penarasno cTa6HllH30-
sany Byxosy KlbHJKeBHoje3H1JKY HOpMy H npasonac, a CllH1JHO 6H ce MO-
rno peha H sa MyCllHMaHCKO CTaHOBHHIIITBO. Mel)YTHM, oxynauaone ana-
CTH cy oznrax no ynacxy y BOCHy H Xepueroanay noxymane zta H3MHjeHe
H KlbHJKeBHoje3H1JKY cnryaunjy. To unje HIll1l0 naxo H <popMHpaHa KOMH-
caja je npennoacana xao HajnpHXBaTJbHBHje pjeuren,e na ce 3a,lJ,pJKH By-
KOB npanorrac y je3HKY. Y6p30 BellHKH saoxper y KlbHJKeBHoje3H1JKoj no-
mrnnm yHOCH BeHjaMHH Kanaj ca npojexrou mrpahaaaa,a BjeIIITa1JKe
60caHcKe nauaje ca ,,60caHcKHM" je3HKoM xao lbeHHM 3aIIITHTHHM 3Ha-
KOM. Taj jesax je rpefiana na KO,lJ,HqmKyje .Tpavaraxa fiocaucxor jesaxa"
(1890), H3 n03HaTHX pasnora IIITaMnaHa 6e3 HMeHa n.enor ayropa, xoja
je, y craapn, 6Hlla jerma 0,lJ, (npanx) nornyanjax rpauaraxa HanHcaHHX
na njexaacxoxr asroaopy H xoja je, xazt ce saaeuapa HaC1l0B, excnnaunpa-
na ByKOBCKy HOpMy6. Osaj Kanajes npojexar je na xpajy, a nocnaje MHO-
ro 60p6e cpncxax H xpsarcxax nOllHTH1JKHX H xyrrrypnax pazmaxa, ,lJ,0-
JKHBeO xpax (1907). Eyztyha na je 0 TOMe Ben nO,lJ,OCTa nHcaH07, 0 TOj re-
MH oanje nehy rOBopHTH onIIIHpHHje, HaKO je osaj npofineu 6HO jenan 0,lJ,
uajxpynnajax y BOCHH H Xepneronaaa sa aycrpoyrapcxe oxynauaje y
KOjH cy 6HllH yBy1JeHH, na pa31lWIHTe Ha1JHHe H - CHrypHO - ca pa31lH1JH-
TOM MOTHBallHjoM, Hajn03HaTHjH 'ranannsu CllaBHCTH <1>. MHKllOIIIH1J, B.
. Jarnh, M. Pemerap, rrpofinev OKO xora cy ce Cp6H oxynann H, carypao
je H TO, 3Ha1JajHo H30IIITPHllH caoje HallHOHanHO 1JY1l0.
"BocaHCKa anna" je na CBOjHM CTPaHHllaMa ,lJ,OHOCHlla narnace 0 pa-
3HHM cBjeTcKHM jesanaaa. Iloztocra nazose je nocsehaaana C1l0BeHCKHM je-
3HllHMa,0 qeMy caxt je,lJ,HOM zrpyrosr npHllHKOM nacao". Cana hy HeIIITO BH-
6 BH,D.H: Xepra Kyna, HeKU upotineuu jesuuxe ciuanoapousauuje y EOCHU UXepue-
Z06UHU «pajeu XIX eujexa, KfulDKeBHH je3HK 12/3 (1983, Capajeso); MHJIOIII OKyKa, 0
«ooutbutcauuju ,,6ocaHcKoz jesuxa ", KfuH)I(eBHH je3HK 15/1 (1986, Capajeno). Fpavarasa
canpzca cPOHeTHKy H MOpcPOJIOmjy.
7 CHHTeTHl.JKY oujeny noxyuraja ysoheu.a ,,60CaHCKOr" jesaxa ,D.aO je aKa,D.eMHK
IlaBJIe HBHn y KfuH3H .TIpernen acropnje cpncxor jesaxa" (1998, CpeMCKH KapJIOBQH -
HOBH Ca,D.), CTp. 273-279; Ty ce HaBO,D.H H nO,D.OCTa peJIeBaHTHe nareparype nacrane ,D.O
nOCJhC,D.fuC ,D.BHje ,D.CQeHHjc ,D.Ba,D.CCCTOr BHjcKa.
8 C. TaHaCHn, "EOCGlICKa 6U1la" 0 CIl06eHCKUM jesuuuua, y 36. "H3Yl.JaBafuC CJIO-
BCHCKHX jC3HKa, KfuH)I(CBHOCTH H xynrypa y HHOCJIOBeHcKoj CPC,D.HHH", pC,D.. Eororsyf
CTaHKOBHn, Beorpazt, 1998.
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nrc peha 0 TOMe urra je onaj qaCOIIH:C CBOjlIM qlITaOIJ;IfMa p,OHOCIiO y Be31I ca
cprrcxrer je3IIKOM.
Kana je pajes 0 rrpmI03IIMa 0 cprrcxosr je3IIKy y "EocaHcKoj BmIlI",
MO)l(e ce penn na CBII OHII cnyzce ocraapersy 3ajeP,HlIqKIIX IJ,IIJbeBa: yssp-
urhaaan.y KOp, qlIJIaTaIJ,a csajecra 0 cpncxou je3IIqKOM jeP,IIHCTBY, noztcru-
uarsy na o-rysaa,e rora je)J,IIHCTBa, aqmpMaIJ,lIjlI cpncxor napoznror je3IIKa
II lherOBe KlhlI)I(eBHe nopve.
"EocaHCKa BIIJIa" pe)J,OBHO ofiasjenrraaa cnoje qlfTaOIJ,e 0 nojana
KlhlIra xoje npencraarsajy IIHCTPYMeHTe KlhlI)I(eBHOra jeanxa. Taxo y He-
KOJIIiKO aaspara mnne 0 npanpevaa.y nosora 1I3p,alha Byxosor PjeqHIIKa.
fO)J,IIHe 1892. 0 OBOMe xaconac p,OHOCIi HeKOJIlfKO 6IIJbeWKIi. Taxo ce y
zteceroj CBeCIJ,II "EocaHcKe BIIJIe" (159) npenocn snjecr 1I3 JIIiCTa "laBop"
zta npaa CBeCKa PjeqHIIKa TPe6a na 1I3age 1I3 urraxme, a zraje npapehasax
"HallI qyBeHII jean-rap r. lOBaH EOllIKoBlIn". CJIJIl:IHY anjecr )J,OHOCII
"EocaHcKa BIIJIa" II y cenaauaecro« 6pojy osora rozmurra (271). Y zte-
BeTHaeCTOM 6pojy (302-303) )J,OHOCII ce o6IIMHIIja 6IIJbellIKa 0 1I3JIacKy
npae CBCCKC PjeqHIIKa, ca rr03lfTIIBHlfM oujeaava: npapezmo ra ie ,,)J,aHac
Haj60JbII 3HaJIaIJ, cpncxora jC3IIKa r. lOBaH Eounconnh ... rro ztpyroxr 1I3)J,a-
lhy ByKOBOM, OCTaBIIBllIli ByKOB TeKCT aenponajea.ea, nero je y sarpaztn
)J,OMCTao caoja ofijaunsca,a, xoja, KaKO OH casr BeJIII, norcjehajy na pa3BII-
TaK je3IIKa II nanpeztax nayxe sa rrpouinax 40 rOp,IIHa" (303).
"EocaHcKa BIIJIa", raxohe, ofijaarsyje nnjecr p,a y 3arpc6y 1I3JIa31I
. TPIiHaCCTa CBeCKa )l,aHlIqlInCBOr pje-maxa (1892, 367).
Y HeKOJIIiKO naspara osaj xaconac ofiasjeurraaa qlITaOIJ,e 0 nonerxy
pana na PCqHIIKY Cpncxe xparseacxe axancsrajc. Ha cTP. 159 aa 1893. rO)J,II-
ny p,OHOCIi ce TeKCT na je aKap,CMlfK Crojan Honasoaah lf3HlfO npennor na ce
sanouae ca pa)J,OM na 1I3pap,1I "aKa)J,cMlIjcKor Cpncxor PjeqHIIKa". qlITaOIJ,II
ce ofiasjcurraaajy na jc 12. arrpnna TC rO)J,IIHe 06pa30BaH JICKCIiKOrpa<pcKlf
O)J,CjCK y AKa)J,cMlIjlI, ca 3ap,aTKOM zta rtpnxyrrrsa If ofipahyje rpahy aa
pje-nnnc. Kacnnje ce qlITaOIJ,II IIH<POPMlIllIY zra CKA ynyhyje rr03IIBC sa npn-
xynrsarse rpahe sa IICTO zijeno (1899, 16). Foznme 1907. (CTP. 110) ofiasje-
urrasajy ce qlITaOIJ,II "EocaHcKe BIIJIC" na je Axanenaja 3a)J,y)l(IIJIa rpn
crpy-nsaxa (MOMqIIJla Haanaha, ztp Bacnnnja 'hepnha ff ztp Anexcanztpa Be-
nuha) zta HC3aBliCHO jezrau O)J, ztpyror uspane OrJICp,HY CBCCKy pjeunaka,
Taxohe, y "EocaHcKoj BffJIII" qffTaOIJ,II ce ofianjeurraaajy 0 nojaan
cpncxnx rpaaarnxa. Taxo y ztpyrox 6pojy sa 1895. ronuny (CTp. 31) no-
HOCII ce snjecr 0 1I3JIacKy npsora ujenoxynnor 1I3)J,alha "CpncKe rpaaa-
rmce" Crojana HOBaKoBHna. I1cTe ronuue, y p,CCCTOM 6pojy (160) ,lJ,OHOClf
ce nnjecr 0 npaxasy OBC rpanarnxe KOjlI je oojaano MffJIaH PCWCTap.
AHOHffMHlf ayrop ncraxe zta npHKa3HBa4 HMa H HCKC rrpHMjcp,6c, ana aa
CBe TO OH rnena HaKJIOHO (y CMIICJIY - BffIIJC OqlIjy BffIIJe H BHp,II). Y nn-
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me naspara ,ll.OHOCe ce H. xpahe BH.jeCTH. 0 nojaan npyrnx rpasraruxa cpn-
CKOra jesmca.
Ilpnponno je zta "OOCaHCKa BH.JIa" pearyje na nojaay "fpaMaTH.Ke 60-
cancxora jcsnxa". Ben 1890. ronane, naxne y rO,ll.H.HH. y KOjOj ce OBa rpa-
MaTH.Ka H. nojasnna, nsaurao je 4JIaHaK non HaCJIOBOM ",[(OlliJIa HaM je no
pyKy Tpaaaraxa' fiocaacsora jesnxa". AyTOp npanora je Y04H.0 zta ce TH.-
Me )l(eJIH. KO,ll.mpH.KOBaTH. HOBH. ,,60CaHCKH." je3H.K. OH H.CTM4e ztaje rro H.CTOj
JIorH.lJ,H. Moryne 04eKH.BaTH. H. rpassarmcy xepueeoeauxoza jesuxa. Y Be3H. ca
OBH.M MOrJIa 6H. 6H.TH. H. xparxa najecr zta cy BojBo~aHCKH. Bya.esna CBOj je-
3H.K Ha3BaJIH. xpBaTCKO-CpnCKH. je3H.K (1906, 253). Bajecr ce aasputasa crse-
,ll.enOM onacxosc "ETo H. 6pana Bya.esnn yseure npaao MMe CBOMe jesaxy, a
xan he TO Y4H.HH.TH. ,ll.p)l(aBHH. npocsjerna 3aBO,ll.H. y OOCHH. H. XepIJ,erOBH.-
HH.?" CTH.IJ,ajeM OKOJIHOCTH., na OBO ce nnjc 4eKaJIO jour nyro. Ben crsenehe,
1907. rozmne "oocaHcKa BH.JIa" je 6MJIa y rrpH.JIH.IJ,H. na ztonece BH.jecT 0
yxnnarsy Ha3H.Ba Iiocancxu jesu« y OOCHH. H. XepIJ,erOBH.HH.. Ayrop 4JIaHKa
OBy anjecr xovrenrapanre TBp,ll.IhOM zta ce He MO)l(e aa CH.JIy BO,ll.MTM naxa-
panna je3H.4Ka rrOJIH.TH.Ka Me~y Cp6H.Ma y OH.X. ,,3a TO je cana [snana] yKH.-
HyJIa H.3MH.llJbeHH. Ha3H.B '60CaHCKH. je3H.K', aa KOjH. ce Y3aJIY,ll. 60pMO jenan
BeJIH.KH. ysetsax Jarnh", aaxrsysyje ce y 4JIaHKy (1907, 354).
"oocaHcKa BH.JIa" je rrospeneao ,ll.OHOCMJIa npanore 0 CTapH.M TeK-
CTOBH.Ma, 0 HaTrrH.CMMa na CrrOMeHH.IJ,H.Ma. Taxo Ban ByJIeTH.n Byxacosah
y rozmurry 1890. (305-306) name 4JIaHaK "HarroMeHa 0 narnncy Xepue-
ra Crjenana xon Fopaacna". OH ce KpH.TH.4KH. ocsphe na npanore HeKH.X
ayTopa KOjH. norpeumo -urrajy nojennne narnace, a He ocsphy ce ua pa-
uaje panose 0 MCTMM HaTnH.CH.Ma - KOHKpeTHO na jenan iseron HaTrrH.C.
Ca CJIH.4HH.M pa,ll.OM ce nojaaao y OBOMe xaconacy H. ..Jby60MH.p Crojano-
BH.n (1892, 91-92): ,,0 HaTIiH.cH.Ma na CTenIJ,H.~1a y 'fJIaCHH.Ky 3eMaJD. My-
seja' sa ron. 1890. H. 1891." Y py6pH.IJ,H. Oujeue U iipuxasu. CTojaHOBH.n ce
sanaace zta ce y "fJIaCHH.Ky" ofijaarsyjy CHH.MIJ,H. CTapH.X sanaca. IIoToM
ztaje csoja -nrraa,a nojeznmax sannca aa CTenIJ,H.Ma. 3a rrpH.Mje,ll.6e B. B.
ByKaCOBH.na Jb. CTojaHOBH.n xaace: ,,113rJIe,ll.a xao zta ,ll.OHeKJIe H.Ma
npaso". .Jby60MH.p CTojaHOBH.n y OBOM 4JIaHKy H.CTH.4e na je BH.,ll.H.O jenan
crehax Y3H.,ll.aH y rrpaBOCJIaBHy IJ,pKBy y POraTH.IJ,H., nrro csjeno-m zta je OH
rryToBao rro OOCHH..
BH.,ll.H.MO zta "oocaHcKa BH.JIa" C BpeMeHoM no-ran,e na ofijasn.yje H.
4JIaHKe nocaeheue jcan-ncoj rrp06JIeMaTH.IJ,H.. TeMaTH.Ka nocraje pasnosp-
CHH.ja. 3aHH.MJbH.BO je na ce y OBOMe -raconacy ,ll.OHOCH. anjecr zra je Py-
CKa axanevnja nayxa o6jaBH.JIa pan Anexcannpa Eennha ",[(H.jaJIeKTO-
nounca xapra cpncxor jcanxa" (0. BH.JIa 1905, 383). Ca je,ll.HH.M pazioxr H.3
,ll.H.jaJIeKTOJIOrH.je nojasuo ce y "oocaHcKoj BH.JIH." H. can Benah: "HeKO-
JIH.Ke 6eJIelliKe ca excicypsnje rro OKOJIH.HH. oy,ll.H.Ma H. Ileurre" (1910,
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68-69)9. OH ncruue zra je ca HeKonMIVIHOM fieorpancxax nporpecopa rro-
cjerno Cerrrannpejy, 36er, Iloxraa, Hofiauau M Kanas. 0~l1jeHl10 je na je
cpncxa rosop OBl1X MjecTa "l1CTOqHM, ca MHOrl1M upraxsa Mjyzcnor M 3a-
nazmor rosopa, a HapOql1TO ca TaKBl1M OCTa~l1Ma ozt jyacnor ronopa xa-
KBM ce 06l1qHO He naxozte y npyrasr zrajanexrnva l1CTOQHOra rnna"
(anp. euheiuu, pastion.eiuu). OBaKBy oujeuy yrnaaaora cy rrcrspnnna M
KaCHl1j a ncrpaxoraau,a10.
llOMeHl1MO osnje l1 pan Bace 3pHl1na .T'nacoaue cxymure" (1910,
353-354), 0 cyrnaCHMQKMM cxynnaaaa KaKBe cy unp, y paje-nnra aoepe-
uaca, epeiuuux, ciupeauua l1 en. y njexaecxou nsrosopy.
Y "EocaHcKoj Bl1nM" ofijaarseuo je ,n;OCTa rrpnnora nocaehenax nn-
Talbl1Ma Klbl1)1(eBHOra jeaaxa. OHl1 ce Mory cBpCTaTl1 y zmnje rpyrre: npn-
n03l1 y xojaua ce HaQenHO paavarpa cpncxa Klbl1)1(eBHM jeans l1 npanosa
KOjl1 npencrasn.ajy nonpnnoc narpahaaarsy l1 u.erosarsy cpncxor Klbl1-
)l(eBHOr jesaxa, Kart je pajex 0 npanosaaa npsor runa, TPe6a pehu na je
.Bocancsa sana" lbl1Ma nocacruna HeKonMKO yaoztaaxa. Taxo je y we-
CTOM 6pojy aa 1909. roznnry oojasrsen yBO,n;HM TeKCT non HacnOBOM
"Je,n;l1HCTBO jesaxa" (81-82), rnje aHOHMMHl1 ayrop cxpehe naxosy zta je
nocefiaa 6pMra cpncxax xyrrrypuax nocneanxa na aozte paxyna 0 n.ero-
BaIbYjesmca - y OKOJIHOCTl1Ma nouajenanocra cpncxora napona. Ha onaj
npnnor pearosao je cpncxn Klbl1)1(eBHl1K Mapxo Ilap QnaHKOM KOjl1 je 06-
jasrsen xao yBO,n;Hl1K ,,0 jesaxy l1 3aje3MK" (1910, 6p. 10, CTp. 145-146).
OH l1CTl1Qe zta pasaajeaa napozm nopezt rosopnora jesnxa MMajy M nsrpa-
~eH KlbM)I(eBHl1 jeans, rra ce ocsphe aa cpncxy caryannjy: ,,3aXBaJbyjynl1
rrneMeHl1TOM rpyzry Byxa l1 ,l],aHl1Ql1na l1 lbl1XOBl1X ,n;aHaWIbMX enaroaa,
saxaarsyjyhn ya TO Ql1TaBoj nnejana Mo,n;epHl1X KIbl1)1(eBHl1Ka - Ml1 CMO
raj je,n;MHCTBeH KII>l1)1(eBHH jeaax y nauroj KIbM)I(eBHOCTl1 Ben npnnanao
omseroaana, l1 TO je naaac jennaa cnona xoja Haw napon y Ha~l10HallHOM
nornezty crraja, xan Hac je cyzifiaaa mra-re pacrprana l1 nounjenana"
(445). ,l],aJbe ce OH ocnphe na npnvjepe xsapea,a cpncxora jesaxa, QeMy
zionpaaoce l1 nojezmaa nl1CTOBl1 nyurrajyhn HeKpMTMQHO npnnore ca JIO-
Wl1M je3l1KOM, nonexana l1 npnnore "HaWl1X rocrnjy" xpaarcxax nacaua
ca rrpOBl1H~l1jaJIl13Ml1Ma, ys jacny orpaziy na OH naje sa aarsaparse HaWl1X
saconaca, Hero je sa capaznsy ca ,n;pyrMM HeCprrCKl1M KlbM)I(eBHl1~l1Ma.
MCTe re ronaae 06jaBMo je l1 Cl1Ma Ilaanypoaah "OTBopeHa naraa.a",
9 Y Benahescj 6H6JIlfOrpa<plfjH ofijasn.euoj Y 360pltUKy paooea 0 Anexcauopy Be-
nuhy, CAHY CDXCVIlI, Kif,. 28, Beorpaa 1976, osaj pan je nonseneu non 1909. rO~HHY.
10 TaKO H y: IIaBJIe HBHn, /1,ujQJleKUlOJl02uja CpilCKOXP6alUCK02 jesusa. Y600 u
tuiUOKa6CKo uapeuje, CpeMCKHKapJIOBQH - HOBHCan 2001, CTp. 107. Ysrpen, osaj EeJIH-
hes pan ce je~lfHlf H aaaona sa cpncxe rosope OKO EY~HMneI.IlTC y oaroaapajyheu norna-
BJhy Te KlhHre.
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pan raxohe nocaehen OBOj npotineaarnnn (1909, 241-242). OH HeMa HI1-
BO KOjI1 liMa npnnor M. Ilapa; pacnpaan.ajyha 0 ynorpefia ,lJ,HjaneKaTa y
KlhI1)KeBHOCTI1, ayrop li3HOCI1 HeraTI1BHe npaajepe,
Y ,lJ,pyry rpyrry npnnora I1IilaO 611 pan Case TI. ByJIeTI1na non HaCJIO-
BOM "TIoHOBI1IJ,a" (1910, 251-252). AYTop ce npanpyacyje KpliTI1IJ,I1 naure
npasae repaanonornje, I1CTI1LJynI1 na liMa crrysajeaa na ce xao TepMI1HIi
ynorpetirsasajy HerrpI1XBaTJbI1Be pajexa, a zta y naurex jesaxy I1MaplijeqI1
xoje 611 6I1ne rrpI1KJIa,lJ,HI1je. Ynpaao TaKaB cnyxaj je Ii ca pajesjy UOH06Uija,
xoja y 3eTI1 3HaqI1 nonaan.an,e (anp. KI1We), rra 611 ce y npany MOrJIa KOPI1-
CTI1TI1 xao TepMI1H sa I1MeHOBalhe rrOHOBHor qI1lhelba npecryna.
liMa y "DocaHcKoj BliJII1" BI1We npnnora KOjI1 cy na OBOj JII1HI1jI1: y
HeKI1M ce najy KOMeHTapI1 ynorpefie je3I1Ka y rroje,lJ,I1HI1M roenI1Ma; y jezt-
HOM rrpliJIory 113 1900. (300-302) HaBO,lJ,I1 ce TaqHO 101 pI1jeLJ sa xoje
ayrop TBp,lJ,I1 zta ce norpeumo ynorpefin.asajy. Osnje, Mel)YTI1M, BpI1je,lJ,I1
noweayrn jenny Many rrOJIeMI1KY xojy je osaj LJaCorrI1C BO,lJ,I10 ca JII1CTOM
"CprrCKIi sjecaax" 113 MOCTapa, 1902. ron. TIpBO je "DocaHcKa nana"
rrpI1rOBOpI1JIa OBOMe nI1CTY zta norpeumo name oonujehaiuu 11 oonujehaxy
(1902, 259-260). "CprrCKI1 BjeCHI1K" ce 6paHI10 11 rrpe6aIJ,I10 11 casroj
"DocaHcKoj BliJII1" na rpajenm. "DocaHcKa BI1JIa" rrOHOBO 6paHIi csoje
CTaBOBe (1902, 456). TIpI1 TOMe ce ayrop npnnora rr03I1Ba na CTPyLJHy JII1-
reparypy - ByKOB Pjeuuux, ,ll,aHI1qI1neBe 06/lUKe Ii HOBaKoBHneBy Cpu-
CKy cuntuaxcy. "DocaHCKa BI1JIa" je, ziaxne, y OBOMe crropy I13aWna xao
rr06je,lJ;HI1K. Y3 TO TPe6a 3arra3I1TI1 11 LJI1lbeHI1IJ,y na ce OHa rr03I1Ba na, y
OHO npnjeue, najnoyaztanaje I1HCTPYMeHTe cpncxor KlbI1)KeBHOr jesaxa.
He rpefia, na xpajy, 3a06I1nI1 HI1 6pI1ry xojy je .Bocancxa BI1JIa" rro-
xnaisana cpncxoj nI1pI1JII1IJ,I1 11 n.enoj 3aWTI1TIi - na CI1HXpOHOj, aJII1 11 znr-
jaxpoaoj paBHI1. 0 TOMe je ,lJ;OHOCI1JIa Bene I1JII1 Malbe npanore, 0,lJ; OHI1X 0
csojaran.y nI1pI1nI1IJ,e y DOCHI1 (pI1jeLJ je 0 T3B. ,,60CaHLJI1IJ,I1"; 1893, 278;
1904, 349-351) ,lJ;0 I1CTI1IJ,alba cnynajeaa nenourronaa,a rrpaBa na ynorpe-
6y nI1pI1JII1IJ,e y jaenou )KI1BOTy Beene 11 XepIJ,erOBI1He (1905, 96).
,ll,a 3aKJbYLJI1MO. "DocaHcKa BI1na" je IJ,I1jeJII1M TOKOM csora I13JIa-
)Kelha rrOCBenI1BaJIa rra)Klhy pa3JII1LJI1TIiM nnran.ioaa cpncxora j e3I1Ka. Ca
BpeMeHoM je je3I1LJKa rrp06JIeMaTI1Ka ,lJ;06I1jaJIa CBe BI1We npocropa 11 611-
BaJIa CBe TeMeJbI1TI1je 06pal)I1BaHa. KyJITypHa MI1CI1ja "DocaHcKe BI1JIe",
KaKO jy je ype,lJ;HI1WTBO CXBaTaJIO, yBpCTI1nO je CprrCKI1 je3I1K, xao neo-
cnopno Ba)KaH eJIeMeHaT KyJIType 11 I1,lJ;eHTI1TeTa napona, y xpyr reva 0
Kojl1Ma ce na crpananaua onora, y spnjexe I13JIa)Kelba BeOMa yrnezmor,
cpncxor -racomrca ,lJ;I1CKyToBaJIo. Y rrOLJeTKy cy rrpeOBJIa,lJ;aBaJII1 xpaha
rrpI1Jl03I1, a npen xpaj asnaacen,a xaconac je o6jaBJbI1BaO 11 OrrWHpHI1je
TeKCTOBe. HeKOJlI1KO je saasajuax TeMaTCKI1X xpyrosa y xoje ce Mory
CBpCTaTI1 pa,lJ;OBH 0 cpncxou je3I1KY. lIpHJlo3I1Ma 0 CTapI1M CprrCKI1M sa-
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rrMCMMa M HaTrrMCMMa nonpacaaa ce acrpaacasaa,e cpncxor xyrrrypaor M
je3MIIKor nacnajeha na nonpynjy Beene M Xepneronaae. Pa,.a;OBM y KOjM-
Ma ce nnure 0 M3JIaCKY cpncsnx rpasraraxa M pjeIIHMKa yrryhyjy IIMTa-
JIaIIKy rry6JIMKy na najanauajnaje MHcTpyMeHTe KIbM)I(eBHOr jeanxa. 3Ha-
IIajHM cy, 3aTMM, IIJIaHU;M KOjM IIMTaJIaIIKy rry6JIMKy ynyhyjy aa pa3JIMKO-
nan,e napozmcr M KIbM)I(eBHOr jesmca, Te nsrpahyjy cnnjecr 0 norpetin
YIIeIba KIbM)I(eBHOr jeanxa M n.eroaaa,a je3MIIKe xyrrrype - TO je Ben
apajeue xazt je cpncxa KIbM)I(eBHM je3MK yurao y CBOjy BMIIIy, nocrny-
KOBCKy <l>a3Y. IIpMpo,.a;HO je IIITO ce y ztpyurrnenast OKOJIHOCTMMa y KO-
jMM je "DocaHCKa BMJIa" ):ljeJIOBaJIa MCTyrraJIO M xazia je rpefiano IIITMTM-
TM naporme aarepece y Be3M ca IberOBMM je3MKOM. 11 TOje oaaj IIacorrMC
IIMHMO y MjepM y KOjOj cy 're OKOJIHOCTM ,.a;03BOJbaBaJIe. Taxohe, ry je zto-
CTa npunora xoja a<l>MpMMIIIy cpncxa je3MK. Ha xpajy, naje HeBa)l(HO HM
TO IIITO cy cpncxn IIMTaOU;M "DocaHCKe BMJIe" MOrJIM zra ce ynosnajy He
caxro ca HajBa)l(HMjMM pe3yJITaTMMa cpncxe je3MIIKe nayxe - MHCTpy-
MeHTMMa KIbM)I(eBHOr jesaxa Hero cy 6MJIM y rrpMJIMU;M M zia npo-nrrajy
npnnore razta Haj3HaIIajHMjMx cpncxnx je3MIIKMX crpy-nsarca (Jb. Croja-
HOBMn, A. DeJIMn). Kana ce MMa y BM,.a;y IIMIbeHMu;a,.a;a y TO spajeue Cp6M
y DOCHM M Xepu;erOBMHM HMCy MMaJIM ztpyru noronuaja -raconnc aa rm-
.raa.a jeanxa, onzra ce TeK MO)l(e carnenarn KaKaB je 3HaIIaj MMaJIa
"DocaHcKa BMJIa" M y OBOMe cerxrenry csora ztjenoaan.a,
